










































































































1. 娘たちが歌う ドゥダー ドゥダー 
５マイルの競馬場 オー！ ドゥダ ディ 
帽子をかぶってきた ドゥダー ドゥダー 
ポケットいっぱい儲けるぞ 








1.  町は大さわぎ ドゥダー ドゥダー 
今日は草競馬 はじまるぞ 
どこの馬だろう ドゥダー ドゥダー 
しっぽが短くて おかしいぞ 
たのしいぞ 草競馬 
行こう行こうよ 早く にぎやかに 
 
2. 走れ ころぶなよ パッカ パッカ 
陽気な楽隊は プカプカドン 
行こう 子どもたち ほら ほら 
のんきな草競馬 はじまりだ 
たのしいぞ 草競馬 







曲は４分の２拍子  A（ a 8小節 a 8小節） 
B（ｂ4小節 a´4小節）の二部形式。１コーラス
24小節だが２拍子なので長い印象ではない。和声










1. にわとりの おかあさん          2. すずめの きょうだい   
   コッコー コッコー             チュンチュン チュンチュン         
ひよこたちも やってきて         カラスも やってきて 
ピヨピヨ ピー              カー カー カー 
あひるの だいかぞく             おしゃべり ひばりが 
クワックワッ クワックワッ        ピーチク パーチク 
ことりたちも やってきて         こばとたちも やってきて  
ピッピ ピピピー             ポッポ ポッポッポー 
たのしいな なかまたち          たのしいな なかまたち 
さあ みんなでうたおう          さあ みんなでうたおう 











○○さん いますか  
『ここー ここー』 














   4. 授業展開 








































































































































   Aグループ Bグループ Cグループ 
発表１回目 鍵盤奏 聴く 打楽器奏 
発表２回目 打楽器奏 鍵盤奏 聴く 
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